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定 ࡇࡢࡓࡵᮏ研究࡛ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ開Ⓨ࡜いう研究ࡢ特質ࢆ踏ࡲえࠊ௨ୗ࡟示ࡍ計 10 ࠿ࡽ
࡞ࡿ調査研究࡜実践研究ࢆ積ࡳ㔜ࡡࡿ手法ࢆ用いࡓࠋࡲࡎࠊ研究 1～柳 ࡛ࡣࠊ調査研究࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊࡁࡻうࡔい࡜親ࠊྠ胞࡜ࡢ関ಀ࡟࠾ࡅࡿ課題ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ支援ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ対応ࡍ




























































< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᡃࡀ国࡟࠾い࡚ࠊ㞀害児ࡢ教育࣭་療࣭福祉領域ࡢ研究者や臨床࡟携わࡿ方々ࡀ㞀害児ࡢ
ࡁࡻうࡔい࡟ࡶ関心ࢆ向ࡅࠊࡁࡻうࡔい児ࡢ抱えࡿ課題࡜支援ࢽ࣮ࢬ࡟関ࡍࡿ研究や実㝿ࡢ
支援活動ࢆ行うࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ 1重80 ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࡁࡻうࡔい児支援
࡟関ࡍࡿ多ࡃࡢ研究Ⓨ表ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ 「000 ᖺ௨降࡛あࡾࠊ࡜ࡾわࡅ最近ࡢ
10 ᖺ間࡟㞟中ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓ研究や活動ࡢ対象ࡣࠊ多ࡃࡢ場合ࠊ知的㞀害ࠊ自閉症࣭Ⓨ㐩㞀
害ࠊ㔜ᗘ࣭㔜複㞀害や㔜症心身㞀害ࡢあࡿྠ胞ࢆࡶࡘࡁࡻうࡔい࡛あࡿࠋᮏ研究ࡣࠊࡇࡢࡼ
う࡞動向ࡢ中࡛行わࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࡣあࡿࡀࠊࡁࡻうࡔい࡜ࡑࡢ家族ࡀ抱えࡿ課題ࡢ把握ࢆ
出ⓎⅬ࡜ࡋ࡚実証的ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ支援ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ開Ⓨࡲ࡛行わࢀࡓ一連ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣ
௚࡟見当ࡓࡽࡎࠊ高ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ定
ᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ主࡟௨ୗࡢ㸱ࡘࡢⅬ࡛意義あࡿࡶࡢ࡜考えࡿࠋ第 1 ࡣ家族全体࡟視Ⅼ
ࢆ向ࡅ࡚支援ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ開Ⓨࢆ目指ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ多ࡃࡢࡁࡻうࡔい支援ࡣࠊ欧米
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ࡢ主ࡓࡿྲྀࡾ組ࡳࢆ含ࡵ࡚ࡁࡻうࡔい児ࡢ心理的࣭Ⓨ㐩的問題解決࡟向ࡅࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊᮏ
研究࡛ࡣࡁࡻうࡔいࡢࡳࢆ支援ࡢ対象࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ保護者やྠ胞ࢆ含ࡵࡓ家族全体࡟
向ࡅࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜主張ࡍࡿࠋ保護者ࡶࡲࡓࡁࡻうࡔい児養育࡟ᝎࡳࢆ抱え࡚いࡿ
ࡶࡢࡢࠊࡁࡻうࡔいࡢ抱えࡿᝎࡳや㈇担ࢆ軽減ࡋ࡚いࡃ࡟ࡣࠊ保護者ࡢࡁࡻうࡔい児࡟対ࡍ
ࡿㄆ識ࢆ改ࡵࡿ機会ࡀ୙ྍḞ࡛あࡾࠊࡲࡓࡁࡻうࡔい児࡟ࡘい࡚ࡶ保護者やྠ胞࡟対ࡍࡿㄆ
識ࢆ改ࡵࡿ機会ࡀ必要࡜考えࡓ࠿ࡽ࡛あࡿࠋ第 「 ࡣࠊࡁࡻうࡔい児࡟対ࡋྠ胞ࡢ㞀害理解ࢆ
ಁࡍྲྀࡾ組ࡳࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྲྀࡾ込ࢇ࡛いࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ௚ࡢ多ࡃࡢ支援活動ࡀࡁࡻうࡔい
児ࡢࢫࢺࣞࢫ軽減ࢆ目指ࡍࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥやྠࡌ立場࡟あࡿ仲間作ࡾࡀ中心࡟࡞ࡾࡀࡕ
࡞中࡛ࠊᮏ研究࡛ࡣ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜⤮ᮏ作ᡂ活動やࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟短時間ࡢ講義ࢆ聴ࡃ時間ࢆ
ྲྀࡾ入ࢀ࡚ྠ胞ࡢ㞀害理解ࢆ㐍ࡵ࡚いࡿࠋ第 」 ࡣࠊࡁࡻうࡔいࠊ保護者࠾ࡼࡧྠ胞ࢆ対象࡜
ࡋ࡚前஧者࡟ࡼࡿあࡿいࡣ୕者࡟ࡼࡿ動的活動㸦࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ活動㸧時間ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡁࡻ
うࡔい児対象あࡿいࡣ保護者対象ࡢཷ講時間や各自ࡢ経験࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋ合い時間ࠊあࡿ஦例
ࢆ踏ࡲえ࡚ࡢヰࡋ合い時間࡞࡝ࡢ静的活動時間ࢆ含ࡵࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ形ᡂ࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿ
ࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࡢࡼう࡞いわࡤ総合的࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ௚ࡢ支援活動࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞いྲྀࡾ組ࡳ
࡛あࡿࠋ定
定 一方ࠊᮏ研究ࡢ最初࡟行わࢀࡓ保護者ࡢࡁࡻうࡔい児養育ୖࡢᝎࡳ஦࣭困ࡾ感ࡢ把握࡛示
ࡉࢀࡓࡁࡻうࡔい児ࡢ身体面࣭行動面ࡢල体的問題࡟関ࡋࠊᮏ支援ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾い࡚ࡑࢀ
ࡽࡢ問題解決ࢆ目指ࡍྲྀࡾ組ࡳࡣ直接的࡟ࡣ行ࡗ࡚い࡞いࠋࡋ࠿ࡋ開Ⓨࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ
ࡑࢀࡽࡢ問題解決࡟ࡶ寄୚ࡍࡿ࠿否࠿ࡢ検討ࡣ是非必要࡜思わࢀࡿࠋࡲࡓࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
᭷効性࡟関ࡋ࡚ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ終了時ࡢࡁࡻうࡔい児や保護者ࡢ感想࣭意見ࢆ踏ࡲえุ࡚᩿
ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢุ᩿ࡣࡉࡽ࡟ࡼࡾ長期࡟わࡓࡿࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ調査ࢆ通ࡋ࡚ࡶ行わ
ࢀࡿ必要ࡀあࡿࠋࡇࡢࡼう࡟残ࡉࢀࡓ課題ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊᮏ研究࡛示ࡉࢀࡓ各種ࡢ実証ࢹ࣮
ࢱ࡜支援ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ௒後ࡢࡁࡻうࡔい児支援ࡢ研究࡜活動࡟大ࡁࡃ寄୚ࡍࡿෆ容࡛あࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
